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U Bosni i Hercegovini po strukturi poljoprivredne proizvodnje stočarstvo 
ima značajnu ulogu u ukupnoj orijentaciji poljoprivrede. Proizvodnja mlijeka, 
koja prati razvoj stočarstva, je relativno niska i po iskorištenosti zaostaje za 
drugim granama poljoprivrede. Proizvodnja i prerada mlijeka zavise od niza 
faktora koji utiču na njihov porast i opadanje, a usko su povezani sa ostalim 
uslovima razvoja stočarstva i poljoprivrede u cjelini. 
U BiH glavni su nosioci proizvodnje mlijeka individualna gazdinstva, gdje 
u većini nepovoljan pasminski sastav i niska proizvodnja još uvijek imaju zna­
čajan uticaj na ukupnu količinu proizvedenog mlijeka i na neravnomjeran od­
nos količine mlijeka na tržištu. 
Nosioci razvoja mljekarske proizvodnje su kombinati, mljekare, udružene 
poljoprivredne oragnizacije, koje obezbjeđuju osnovnu sirovinu za mljekarsku 
industriju. 
Industrijska proizvodnja mlijeka i mlječnih proizvoda je relativno mlada 
grana u BiH i može se smatrati da počinje od 1953. godine. Međutim razvoj 
organizovanog otkupa i prerade mlijeka datira iz druge polovine devetnaestog 
stoljeća, kada se vršio otkup ovčijeg mlijeka i prerađevina u travnički sir preko 
tzv. dželepčija — trgovaca stokom i mlječnim proizvodima (Zdanovski, 1953.). 
Ovaj oblik kooperacije i otkupa zadržao se i do današnjeg dana, te sada taj 
oblik prerade i otkupa dostiže količinu i do 80 vagona travničkog sira. 
Za vrijeme Austro-Ugarske formiraju se stanice za otkup i preradu mlijeka 
(Livno, Gacko, Butmir i dr.) koje su se zadržale sa manje ili više uspjeha i u 
vremenu između dva rata. Razvija se proizvodnja livanjskog sira i trapista. 
Za vrijeme rata stočni fond u BiH je pao na polovinu, te je u periodu od­
mah iza rata obnavljan kao i proizvodnja mlijeka. U tom periodu gradove su 
u našoj Republici snabdjevali privatni proizvođači, donoseći mlijeko direktno 
potrošačima u domaćinstva, a seoske pijace su bile takođe značajni snabdje­
vači mlijekom i mlječnim proizvodima. Razvijanjem gradova i industrijskih 
centara ovakav način snabdjevanja tržišta sa mlijekom nije zadovoljavao iz 
niza razloga te se u svim većim centrima dižu mljekare za snabdjevanje sta­
novništva mlijekom i mlječnim proizvodima. 
Formiranjem mljekarskih centara za organize vano obezb jeden je gradova 
mlijekom i mlječnim prerađevinama počinje i razvoj mljekarske industrije. 
Počeci rada su bili skromni. Tako je u 1953. godini mljekara u Sarajevu ispo­
ručivala 2—3.000 litara mlijeka dnevno (Zdanovski 1956.) a 1958./59. 10—13.000 
litara. U 1961. godini dnevni kapacitet Sarajevske mljekare je 32.000 litara, 
a mljekara u drugim centrima (Banja Luka, Tuzla, Mostar, Zenica) od 7—8.000 
litara mlijeka (Alajbegović, 1962.). 
Širo vinska baza postaje značajan faktor u snabdjevanju mljekarskih po­
gona. Razvoj proizvodnje mlijeka u BiH je prikazan u tabeli 1. 
Podaci o proizvodnji mlijeka su od 1957. kada počinje intenzivniji razvoj 
mljekarske industrije u našoj Republici. Stočarska proizvodnja, a time i pro­
izvodnja mlijeka ostvarila je očigledan uspon. Količina mlijeka se povećala 
* Referat održan na XX Sen\inaru za mljekarsku industriju, 10—12. 2. 1982 u Zagrebu. 
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preko 2,7 puta, a po kravi sa 732 litre na 1312 1. Količina ovčijeg mlijeka je 
opala i zadržala se posljednjih godina na ustaljenoj količini. 
Društveni sektor je nedovoljno zastupljen u ukupnoj proizvodnji mlijeka i 
kod njega nije došlo do velikih promjena u periodu od preko 20 godina. Bilo 
je perioda (1976, 1977.) kada je došlo do pada u odnosu na ukupnu količinu, a 
posljednjih godina se polako povećava količina mlijeka na društvenim gazdin­
stvima. Proizvodnja mlijeka po kravi na društvenim farmama je u stalnom 
porastu što ukazuje da se povećava produktivnost po grlu, što je rezultat sa-
vremenih tehničko-tehnoloških i zootehničkih mjera. 
Procentualno učešće društvenog sektora je nedovoljno u ukupnoj proiz­
vodnji mlijeka, mada se ukupna količina mlijeka povećala od 1962. do 1980. 
za oko 17 procenata. 
Stvaranjem vlastite sirovinske baze, a naročito razvojem kooperacije, mlje­
kare u BiH obezbjeđuju bolju snabdjevenost tržišta sa mlijekom. 
Otkup mlijeka (tabela 2) je u stalnom porastu i karakterističan je za sve 
mljekare u Republici. Količina mlijeka sa društvenih farmi ima laganiju ten­
denciju porasta, dok se kooperacija razvija veoma intenzivno i od oko 3 milio-
na u 1965. godini, dostigla je u 1979. godini vrijednost od 70 miliona litara. 
Učešće individualnog sektora u otkupu veoma je značajno i u 1979. godini 
je iznosilo oko 80"/o i ima tendenciju stalnog rasta. 
Tabela 3 
Učešće otkupljenog mlijeka u ukupnoj proizvodnji u SR BiH 
Procenat otkupljenog mlijeka 
Godina u odnosu na 
ukupno 
proizvedeno 










1972 8,98 93,91 4,98 
1974 6,77 82,36 3,94 
1975 9,15 78,75 6,84 
1976 10,47 89,66 8,04 
1977 13,76 93,45 11,35 
1978 14,26 83,64 11,79 
1979 14,45 90,53 11,59 
U odnosu na ukupnu proizvodnju mlijeka u 1977. godini je došlo do naglog 
povećanja otkupa mlijeka i to 13,76%, a iz kooperacije 11,35^/0. Ovaj procenat 
dalje lagano raste. Povećanje obima otkupa predstavlja veliki napredak u raz­
voju sirovinske baze za mljekarsku industriju. (Tabela 3). 
Mada se kooperacija razvija i procenat otkupljenog mlijeka raste, još uvijek 
značajne količine ostaju za potrebe gazdinstava i za preradu u autohtone pro­
izvode. 
Jedan od pokazatelja ove prerade i realizacije mlijeka i mlječnih proizvoda 
je prodaja na pijaci na malo (tabela 4). 
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Vrijednosti u tabeli 4 se mogu povećati i do 20 procenata, jer nisu eviden­
tirane sve količine robe iznesene na tržište. Ovaj vid prodaje utiče na promet 
mlječnih proizvoda sa individualnih gazdinstava, naročito sireva. Kao primjer 
uzeli smo u obračun 1979. godinu učešće pijace na malo u količini mlijeka pro­
izvedenoj na individualnom sektoru koje je oko 6,4Vo te sa otkupom iznosi oko 
18"/o tržnog mlijeka i mlječnih proizvoda. Pored vidnog napretka, ostaju još 
uvijek velike količine mlijeka nedovoljno iskorištene i predstavljaju nove mo­
gućnosti proširenja širo vinske baze mljekarske industrije. 
Snabdjevanje nepoljoprivrednog stanovništva u BiH, čiji procenat iznosi 
60, obezbeđuje se dobrim dijelom preko mljekarske industrije. Struktura se 
mijenja i sve je više nepoljoprivrednog stanovništva koje se snabdjeva mlije­
kom i proizvodima preko industrije, što dovodi do širenja obima snabdjevanja 
gradskih naselja mlijekom i stvara nove obaveze mljekarskim organizacijama. 
U BiH u okviru mljekarske industrije ima 6 konzumnih mljekara čiji je 
prvenstveni zadatak u obezbeđenju gradova i naselja konzumnim mlijekom i 
napitcima, a samo 1 mljekara je prerađivačkog tipa. 
Osnovna karakteristika i fiziononiija mljekarske industrije u BiH je pro­
izvodnja konzumnog mlijeka i napitaka. Proizvodnja sladoleda je značajna. 
Kod ovih proizvoda postignut je vrlo visok stepen tehničko-tehnološke razvije­
nosti, jer su glavne usmjerenosti mljekare i uslovljeno je potrebama tržišta. 
Ostali proizvodi se rade u malim količinama kao sporedni proizvodi u industriji 
ili prema potrebama stvorenim specifičnim uslovima. (Tabela 5). 
Višak Ijetnjeg mlijeka se šalje na sušenje i vraća u mljekaru za realizaciju 
u druge proizvode. Prerada mlijeka u sireve i maslac je niska, jer sve do 1981. 
godine nije bilo mljekare prerađivačkog tipa izuzev mljekare u Livnu, koja je 
locirana na području BiH, a u sklopu je splitskog poduzeća Dalbih. Tržište se 
zadovoljava deficitarnim proizvodima nabavkom iz drugih republika ili uvozom 
sa vanjskog tržišta. 
Proizvodnja mlijeka, kao i otkup, imaju nekoliko značajnih karakteristika 
koje imaju odraza u prerađivačkim pogonima. Na porast količine mlijeka uti­
calo je niz faktora, a u prvom planu mjere za unapređenje stočarstva, širenje 
mreže sabirnih stanica, bolja organizacija preuzimanja mlijeka i regulisanje 
cijena mlijeku. 
Priliv mlijeka u mljekare ima velika kolebanja po sezonama godine. Ovu 
situaciju ublažava dosta ujednačena količina mlijeka sa društvenih farmi. Se­
zonska proizvodnja je posebno izražena u Ijetnjem periodu kada priliv mlijeka 
u mljekare dostiže maksimalne količine i predstavlja problem u preradi i skla­
dištenju gotovih proizvoda. U zimskim mjesecima znatno opada količina mlije­
ka, veoma često ispod normalnog obima, potrebnog da zadovolji minimum po­
treba za snabdjevanje gradova. Neravnomjeran dolazak mlijeka u mljekare 
po sezonama godine prisiljava mljekare da u Ijetnjem periodu dio mlijeka ša­
lju na sušenje, a u zimskim mjesecima dobavljaju mlijeko iz drugih republika. 
Ovakva situacija utiče na problem realizacije i iskorištavanje mlijeka, a odra­
žava se i na financijskim efektima. 
Neravnomjerna raspoređenost proizvodnje mlijeka u pojedinim regionima 
Republike stvara niz problema kod otkupa, transporta i održivosti mlijeka. 
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Ovakva situacija nameće stvaranje bolje organizacije otkupa i razvijanje mlje-
čnih farmi na područjima koja gravitiraju mljekarama. 
Mlijeko, koje nije obuhvaćeno otkupom, troši se za potrebe domaćinstva i 
za preradu u autohtone proizvode, a nuzproizvodi se troše za ishranu stoke. 
Autohtoni proizvodi sa individualnih gazdinstava doprinose proširenju asorti­
mana mlječnih proizvoda na tržištu. Bijeli meki travnički sir dostiže proizvod­
nju do 80 vagona, a livanjski sir do 3 vagona godišnje. Njihov kvalitet može 
biti veoma dobar, ali često je varijabilan, bez standardne proizvodnje. Ova pre­
rada na individualnim gazdinstvima ima poseban interes na brdsko-planinskim 
područjima da se sačuva, organizovano proizvodi i iznosi na tržište. 
Sumirajući stanje u proizvodnji i preradi mlijeka u SR BiH mogu se iz­
vući bitni zaključci. Proizvodnja mlijeka je vezana za razvoj ukupne dru­
štveno organizovane proizvodnje u stočarstvu, povećanjem broja krava i nji­
hove produktivnosti. Na nivou sadašnje proizvodnje mlijeka mljekarska indu­
strija, uz veliki napredak, nije organizovano prihvatila veliki dio mlijeka i 
mlječnih proizvoda. Prisutan je problem Ijetnjih viškova mlijeka i regionalno 
neusklađene proizvodnje količina mlijeka koje se teško dopremaju na indu­
strijsku preradu. 
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